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Рассматривается задача [1]
dX
dt
= A0(t) +A1(t)X +XA2(t) +A3(t)X2 +XA4(t)X +X2A5(t), X ∈ Rn×n, (1)
ω∫
0
P (τ)X(τ) dτ = 0, (2)
где P, Ai ∈ C([0, ω],Rn×n) (i = 0, 5); ω > 0.
В работе [1] получены коэффициентные достаточные условия однозначной разрешимости
задачи (1), (2). В [2] дан алгоритм построения решения этой задачи и установлена его
сходимость при выполнении этих условий.
В настоящей работе предлагается модификация типа [3, 4] алгоритма [2].
Примем следующие обозначения:
Dρ = {(t,X) : 0 6 t 6 ω, ‖X‖ 6 ρ}, P˜ (ω) =
ω∫
0
P (τ) dτ, γ = ‖P˜−1(ω)‖,
αi = max
t
‖Ai(t)‖, µ = max
t
‖P (t)‖, ϕ(ρ) = a0ρ2 + a1ρ+ a2,
где t ∈ [0, ω], ρ > 0, a0 = γµω2(α3 + α4 + α5)/2, a1 = γµω2(α1 + α2)/2, a2 = γµω2α0/2.
Доказано, что при выполнении условий [1, 2]: det P˜ (ω) 6= 0, ϕ(ρ) 6 ρ, dϕ(ρ)/dρ < 1
задача (1), (2) однозначно разрешима в области Dρ; ее решение может быть получено как
предел равномерно сходящейся последовательности матричных функций {Xk(t)}∞0 , опреде-
ляемых рекуррентным интегральным соотношением
Xk+1(t) = P˜−1(ω)
ω∫
0
P (τ)
{ t∫
τ
[A0(σ) +A1(σ)Xk(σ) +Xk(σ)A2(σ) +A3(σ)X2k(σ)+
+Xk(σ)A4(σ)Xk(σ) +X2k(σ)A5(σ)] dσ
}
dτ, k = 0, 1, 2, . . . , (3)
где X0(t) (‖X0(t)‖ 6 ρ) — произвольная матричная функция класса C([0, ω],Rn×n).
Установлено также, что функции Xi(t) (i = 1, 2, . . . ) удовлетворяют условию (2). Вы-
полнен сравнительный анализ алгоритмов [2] и (3).
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